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Resumen Ejecutivo
La visita de auditoría interna permite el mejoramiento continuo en
la gestión ambiental, es un ejercicio práctico que permite a la
organización obtener resultados veraces del estado y
funcionalidad de su sistema, para el caso el SGA de ENERGÍA PARA
TODOS. A través de la veri cación de información soportada en
documentos física o magnética con los actores que forman parte o
tienen responsabilidad de una u otra forma del Sistema, se
veri can los procesos, se analiza la información y se entrega un
resultado, correspondiente a la categoría y actividad de la
empresa.
El documento tiene como objetivo principal dar a conocer los
resultados de la actividad de auditoria interna del SGA y de los
procesos ejecutados en la empresa ENERGIA PARA TODOS. Donde
se evaluó bajo la norma internacional ISO 14001:2015. Se realiza el
paso a paso establecido para este tipo de ejercicios, como la
lectura del acta y protocolo, seguido la revisión procesos, la
documentación y visita de veri cación a cada área de trabajo de la
organización, donde a  través  la  aplicación  de  entrevistas  y 
revisión,    se  estableció  si  cada  actividad  registrada  y
veri cada,  cumple  con  las  políticas,  objetivos establecidos por 
la  empresa y así permitir la realización de las observaciones e
informar las desviaciones mediante un informe escrito, lo cual
permite a la empresa generar las acciones correctivas e cientes y
adecuadas para el sistema. 
Contexto general del sector
productivo
Mediante decreto Ejecutivo No. 102 expedido en el municipio de
Tunja por la cámara de comercio, se creó la empresa de Razón
Social ENERGIA PARA TODOS, que constituye una de las entidades
encargadas de la generación según código CIIU 3510112,
distribución según código CIIU 351020 y suministro según código
CIIU 351030 de energía eléctrica, a nivel nacional. Esta
corporación mediante sus unidades de negocio, es responsable de
operar en diferentes sectores del territorio nacional y cumplir el
objetivo fundamental de la generación, transporte y suministro de
energía eléctrica, garantizando el acceso a las redes de
transmisión a los diferentes sectores de la población donde tiene
cobertura mediante la oferta en el mercado, compuesto por la
oferta y la demanda de consumidores  nales.
La organización está compuesta por: 
·        Generador matriz 1
·        Subestaciones 10
·        Líneas de transmisión de 230 Kv = 1.200 km
·        Líneas de transmisión de 138 Kv = 1.000 km  
·        Talento humano 
·        Equipo de mantenimiento
·        Equipo soporte de ampliación y crecimiento 
Todo inicia en la planta principal, a través de la transformación de
las materias primas Energía combustible representada en carbón y
agua, las subestaciones, el trazado de la línea de transmisión y los
componentes receptores en cada uno de los puntos de uso del
servicio, los cuales a través del tiempo se le han hecho variaciones
debido a la necesidad de ampliación del servicio, modi caciones
tecnológicas e ingenieriles o compromisos en el estudio de
impacto ambiental. De igual forma cuenta con los respectivos
recursos asociados al desarrollo de cada una de las actividades
como los vehículos de transporte de materiales y herramientas, los
equipos, el factor humano que comprende desde la dirección hasta
la cuadrilla de servicio que, con el compromiso, la capacitación
adecuada y los conocimientos requeridos fundamenta la base
primordial y lo más importante amigable con el medio ambiente.
Todo lo anterior, busca que a la empresa ENERGÍA PARA TODOS,
siga creciendo en todos y así poder entregar con un servicio de
excelente calidad. 
Somos conscientes del avance tecnológico, las exigencias del
mercado y las expectativas por parte de nuestros clientes, así
como de la necesidad de ser responsables socio ambientalmente,
por lo cual de nimos en nuestra VISIÓN la proyección futura que
abarque y cumpla no solo como organización, si no, como actor
relevante en un mundo de constante evolución. 
En la actualidad soportamos la calidad de nuestros servicios, la
responsabilidad de con nuestros trabajadores y el compromiso y
respeto por el medio ambiente, mediante la evaluación de los
procesos bajo los conceptos y lineamientos de la ISO 9001:2015, el
decreto 1072 de 2015 y la ISO 14001:2015, lo cual ha brindado el
soporte necesario para el mejoramiento continuo en cada uno de
los procesos asociados al desarrollo de nuestra actividad, es
importante mencionar que nos clasi ca si no como la mejor una de
las mejores organizaciones a nivel nacional, que esta enfocada en
alcanzar esa distinción que permita ser la punta del iceberg en
responsabilidad ambiental y compromiso con sus colaboradores.
De ahí la necesidad de migrar hacia un sistema de gestión
integrado SGI que permita desarrollar lo componentes de estos
tres aspectos que son sin duda el fundamento principal para
continuar el desarrollo de la actividad económica. De igual forma,
continuar con el desarrollo de las estrategias que brinden el
mejoramiento continuo en la búsqueda de los sellos de calidad,
responsabilidad social corporativa y sostenibilidad ambiental, que
soporten en el mercado ser la empresa líder del mercado
energético y se pueda migrar e incluir nuevas tecnologías de
generación y no la estanquen como una actividad del pasado. 
Descripción de la problemática
ambiental del sector
Los proyectos termoeléctricos están clasi cados según los
elementos base para la generación de energía, en este caso el uso
del carbón fósil como combustible y agua 
Tienen como todos los proyectos, elementos principales para el
desarrollo de sus procesos, dentro de este podemos destacar:
·        El sistema de generación (turbina o generador principal)
·        Sistemas de enfriamiento de limpieza 
·        Áreas de manejo y almacenamiento de combustible 
·        Sistemas de transporte de combustible 
·        Sistemas de clasi cación, almacenamiento y disposición de
residuos 
·        Locaciones administrativas, habitacionales y de uso general
·        Subestaciones 
·        Líneas de transmisión
·        Sistemas de medición 
Cada una de las actividades realizadas por el ser humano genera
un impacto en el ambiente, ya sea de tipo negativo o positivos,
unos más relevantes que otros, que están asociados a causantes
como la ubicación, instalaciones y actividades, por lo cual el
proceso de generación de energía genera impactos de carácter
negativo y positivo. 
Para entender este punto debemos indicar que la termoeléctrica
genera un impacto desde el mismo momento de la concepción y el
desarrollo de las diferentes actividades en la construcción de sus
instalaciones, es así que podemos hacer una gran lista de los
mimos, de igual manera, a que aspecto está aportando en su
alteración y/o bene cio. 
En el caso de la concepción el anunciar a una población que no
tiene el servicio de energía el poder acceder a ella es un impacto
altamente positivo ya que mejora sus condiciones de vida, sin
embargo, asociado a esto vienen los impactos derivados de la obra
de construían como el cambio paisajístico, la remoción de terreno,
alteración en ecosistemas y micro ecosistemas, uso de aguas,
generación de residuos entre otros. En contra parte a nivel como
positivo la generación de empleo, mejoramiento de vías y de otras
formas. 
Ya en el proceso de generación podemos identi car algunos de
gran importancia como es el de generación de emisiones
atmosféricas por fuentes  jas donde podemos identi car
componentes de alta potencialidad en generar cambios
signi cativos a nivel ambiental como el dióxido de sulfuro, óxidos
de nitrógeno, monóxidos de carbono, dióxidos de carbono y
material particulado, de igual forma otros como el ruido, los
asociado al transporte, almacenamiento y adecuación de material
combustible el carbón. Usar agua para el proceso cambian su
composición física y química del mismo modo el suelo.
Ya por último está el establecimiento de redes de transporte,
donde se hace una invasión directa a múltiples ecosistemas, se
hace corte de vegetación, alteración de áreas para la fauna y el
impacto más positivo el entregar a cada usuario el servicio
determinado. 
Es una gran verdad y no es desconocido el impacto que generan
estos proyectos a nivel ambiental, social e inclusive en otros
componentes, sin embargo, en la actualidad se cuentan con
grandes avances tecnológicos que permiten mejorar en un ciento
por ciento los procesos y de esta manera reducir a gran escala los
mismos, de igual forma y para centrar lo más importante existen
normas como la ISO 14001: que establecen un determinado
número de lineamientos que a su vez se puede complementar con
otros requisitos legales para establecer un sistema de gestión que
permita estar veri cando día tras día  la mejor manera de ajustar
todos los procedimientos, procesos y demás asociados con el  n
de ejecutar un actividad lo más limpia y sostenible posible. 
Diagrama de flujo
Aspectos e impactos ambientales
Alcance del Sistema de Gestión
Ambiental
Este sistema aplica para todos los procesos realizados por la
empresa ENERGÍA PARA TODOS, en las actividades propias que
van desde la generación pasando por el transporte y distribución
de la energía eléctrica, a partir del uso de carbón (combustible
fósil), agua (vapor) y los componentes técnico y humano de la
empresa. 
El SGA se ha estructurado basado en los estándares de la Norma
ISO14001:2015. Esto con el  n de cumplir los requisitos legales y de
otra índole establecidos por la institucionalidad que rige y vigila el
desarrollo de esta actividad; ENERGÍA PARA TODOS. incluye la
protección del medio ambiente en el desarrollo de las actividades
de una forma amigable y hace la respectiva mejora continua a
través de la implementación del método lógico y por etapas
llamado ciclo PHVA donde veri ca que esté acorde con la política,
haciendo seguimiento a través de los programas de auditorías. 
Cada a cada uno de los requisitos ambientales aplicables al
desarrollo de las diferentes actividades le hace una
correspondencia directa con los apartados de los estándares
ambientales de ENERGIA PARA TODOS y se desarrollan cuando
aplique.
Legislación ambiental aplicable y
actual
Ciclo PHVA
El ciclo PHVA es una de las grandes herramientas intrínsecas en
las diferentes ISO y para el caso la 4001, el cual tiene muchas
ventajas, sin duda alguna una de estas es que no se detiene una vez
se consigue le objetivo planteado para mejorar, si no, por el
contrario, continua en un sinfín buscando nuevas maneras de
mejorar, se transforma en guía de aprendizaje a partir del
desarrollo de las diferentes evaluaciones, planes y cierres
aplicados al sistema de gestión. 
Con lo anterior, relacionamos los aspectos de mejora continua
para el sector/empresa a través del esquema del ciclo Deming
(PHVA).
1.      La organización de ne e identi ca las partes interesadas y los
requisitos legales, sin embargo, se debe revisar cómo está
documentado y bajo que área se lleva el control de la misma. Se
recomienda que mediante la creación de un mapa de ubicación
estratégica para ubicar la jerarquía de estas partes interesadas y
un ejercicio de cali cación se establezcan varios criterios como el
tipo y cantidad de población representada, identi cación de su
interés (social, ambiental, calidad etc.), argumentos válidos o no
válidos,  de estas partes interesadas, que tan pertinentes son al
sistema de gestion ambiental u otro, si cumplen con los
requerimientos para actuar como parte interesadas, y el soporte
de expectativas reales frente al desarrollo de las actividades, con el
 n enmarcar y tener el soporte verídico y no basado en la
suposición, a su vez, establecer mediante un procedimiento como
se va a manejar esta información, la custodia y acceso de la
misma.  Lo anterior nos permite avanzar en el tiempo, conocer
esas inquietudes que a futuro nos pueden generar algún tipo de
inconveniente y resolver de antemano estos criterios que son
bené cos en todos los sentidos, de igual forma, establecer canales,
métodos y demás necesarios para mejorar en la comunicación y
acercamiento con estos stakeholders, en torno a este ítem
relevante en la ejecución de la actividad económica. Comprensión
de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.2
 
2.      Se de ne el Alcance del SGA, sin embargo, no precisa el área
física donde se desarrollan las operaciones y las comunidades de
in uencia. Se debe hacer el ejercicio de una manera más profunda
y exacta, ya que de esto dependerá el análisis de los aspectos
ambientales pertinentes y determinar de manera correcta lo
asociado a las actividades de la empresa y los demás elementos
intrínsecos (procesos, materias primas, sustancias, tecnologías,
entre otros). Recordemos que siempre se va a tener una vigilancia
de los stakeholders del medio y de los diversos sectores (descargas
en el área de in uencia, sensibilidad de la opinión pública, entre
otros). Siendo diligentes con el desarrollo de este ejercicio
estableceremos a futuro la no presencia de eventos
contraproducentes y retrasos por falta de inclusión de áreas y/o
actores principales asociados al desarrollo de la actividad
económica. Una sana costumbre es identi car y dejar ver de
manera transparente la ubicación geoespacial de donde se tienen
operaciones y así desmentir inclusive malversaciones de
información y/o se presenten inconvenientes por temas de
confusiones por falta de responsabilidad ambiental de parte de
otros actores que desarrollan actividades en cercanías a las
propias de la empresa.  Nos adelantamos en el levantamiento a
otros puntos asociados como el de la geo referenciación para la
atención de emergencias.  Determinación del alcance del sistema
de gestión ambiental 4.3
Conclusiones
Se evidencia que el SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ha sido
establecido y mantenido dando cumplimiento a los distintos
numerales de la norma ISO 14001:2015, sin embargo, es
imprescindible la implementación de las mejoras correspondientes
que se vayan encontrando en los diferentes ejercicios de
auditorías que se ejecuten, ya sean internas o externas sin dar pie
a que sean equivalentes a incumplimientos que ponga en riesgo y
se deba dar suspensión a la continuidad del sistema. Así mismo se
debe tener en cuenta que para el cumplimiento de objetivos y
metas, dentro del sistema de gestión se deben establecer los
respectivos proyectos medibles, alcanzables y con su respectivo
registro informativo a través del tiempo. 
Los ejercicios de auditorías al  nal nos revelan de la mejor manera
el estado, funcionalidad, correcciones y decisiones acerca del
sistema de gestión, es importante resaltar que se debe ejecutar
con todos los parámetros y principios necesarios y de más alta
calidad, puesto que está en juego el enderezar y corregir
situaciones que pueden afectar la empresa o simplemente tomar
decisiones erróneas que pueden perjudicarla de manera
inimaginable. 
Entender que el desarrollo de una auditoría es el desarrollo de un
ejercicio ético y legal, nos dimensiona la forma que el equipo
auditor debe proceder, sin dejar de lado, sus principios,
conocimientos, actitud y aptitud, que al  nal entregan los
resultados de calidad esperados por el cliente o por la empresa
para la cual está prestando sus servicios. 
Recomendaciones
Teniendo en cuenta las nuevas disposiciones como el liderazgo en
la nueva versión ISO 14001:2015 las empresas deben establecer
condiciones para que el representante del sistema y otros cargos
como gerentes y coordinadores de las diferentes áreas adopten y
tengan un arraigo más profundo con el tema, para que los demás
colaboradores tomen muy en serio su rol frente al mismo, sin dejar
de entender que cada uno debe y tiene unas responsabilidades
asignadas que se estipulan y se comunican desde la o cina de
recursos humanos, esto con el  n de no generar inconformismos
en el transcurso del desarrollo de las diferentes actividades. 
En cualquier organización es importante que día a día se refuerce
el compromiso de los colaboradores, en pro de la gestión
ambiental de la empresa, a través de estrategias de
convencimiento de hacer parte de forma voluntaria y que se
apropien de su rol, de niendo medidas que aseguren la no
multiplicación de responsabilidad laborales o el aumento de la
carga ya de nida. 
La importancia de tener una buena estrategia de comunicación
interna favorece el desarrollo de cualquier tipo de auditoria, por lo
cual el comunicar con anterioridad a todos los colaboradores del
desarrollo de estos ejercicios establecidos favorece la buena
voluntad de colaboración y la entrega de la información de manera
oportuna, independientemente de no ser transmitida con
tecnicismos. 
Preguntas
1.      Teniendo en cuenta la situación actual en la que se encuentra
el planeta respecto al tema de contaminación ambiental. ¿Se
podría considerar que si una gran parte de las empresas se
certi ca en ISO 14001 ayudaría a reducir en un alto porcentaje
estos índices?
 
2.      Uno de los factores por los cuales se estigmatizan las
empresas que usan combustibles fósiles, son las emisiones por el
proceso de combustión. ¿Se puede considerar que es más factible
solo usar tecnologías limpias para la generación de energía o aún
estamos distantes de dar este paso? 
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